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ABSTRAK
Adanya sosial budaya dimasyarakat yang belum dapat menerima program pengaturan jarak kehamilan, sehingga dapat
mempengaruhi keikutsertaan pasangan usia subur menjadi akseptor keluarga berencana. Tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui hubungan antara sosial dan budaya terhadap keikutsertaan pasangan usia subur menjadi akseptor keluarga berencana.
Jenis penelitian ini deskriptif corelatif, dengan desain penelitian cross sectional. Responden dalam penelitian ini adalah pasangan
usia subur berjenis kelamin perempuan sebanyak 100 yang diperoleh dengan metode multistage random sampling. Kuesioner dalam
penelitian ini adalah kuesioner yang dikembangkan sendiri dari peneliti. Hasil penelitian menunjukkan sosial pada katagori negatif
dengan jumlah 42 responden (87,5) dan budaya pada kategori negatif dengan jumlah 36 responden (75,0). Hasil pengolahan data
diperoleh nilai Ï•-value untuk sosial 0,000 sehingga H0 ditolak yang berarti terdapat hubungan antara sosial terhadap keikutsertaan
menjadi akseptor keluarga berencana pada pasangan usia subur di Wilayah Kerja Puskesmas Blang Bintang Aceh Besar. Dan
diperoleh nilai Ï•-value untuk budaya 0,000 sehingga H0 ditolak yang berarti terdapat hubungan antara budaya terhadap
keikutsertaan menjadi akseptor keluarga berencana pada pasangan usia subur di Wilayah Kerja Puskesmas Blang Bintang Aceh
Besar. Diharapkan kepada pasangan usia subur di Wilayah Kerja Puskesmas Blang Bintang dapat lebih menerima mengenai
informasi alat-alat dan metode kontrasepsi yang disampaikan oleh petugas kesehatan.
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ABSTRACT
There is the existence of socio-culture in the community who have not be able to accept the program of distance spacing pregnancy,
so it can affect the participation of couple child-bearing age into acceptor family planning. The purpose of this study is to determine
the relationship between social and culture to the participation of couple child-bearingage into family planning acceptor. This
Research type is descriptive, with cross sectional research design. Respondents in this study were fertile couple of female sex as
much as 100 were obtained by using multistage random sampling method. The questionnaire in this research is self-developed
questionnaire from researcher. Sosial results that 42 (87.5) of respondents in negative category and cultural as much as 36 (75.0) of
respondents in negarive category. The result of chi-square on social know p-value 0,000 where H0 rejected means there is
relationship between social to participacion become family palnning acceptor at couple of fertile age in working area of Blang
Bintang Aceh Besar public health center. The same thing happened on thr result of the culture got p value 0,000 also H0 rejected
which means there is relationship between the culture of the participation into the family planning acceptors on couples of
childbearing age in the working area health center Blang Bintang Aceh Besar. It is expected that couple of childbearing age in
Blang Bintang community health center can receive more information about contraceptive devices and methods.
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